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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que l®s Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I \Tp]S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas a l año , 25 
a l semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todzs clases 
a 0,50 pesetas la línea 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
d' ben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 




Se rv ic io de h i g i e n e y S a n i d a d Vete-
r i n a r i a de León.—Circular . 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de S a n i d a d . — 
Anunc/o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio de subasta. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 




Gobierno civil de ia provincia 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
CIRCULAR NÚM. 14 
E n c u m p l i m i e n t o de l o d ispues to 
en el a r t í c u l o 12 de l R e g l a m e n t o de 
la L e y de E p i z o o t i a s , y a p ropues ta 
^el Inspec tor p r o v i n c i a l , se d e c l a r a 
0f lcialmente l a ex i s t enc ia d e l c a r b u n -
Co b a c t e r i d i a n o en l a g a n a d e r í a d e l 
Pueblo de R o b l e d o , A y u n t a m i e n t o 
^e P r a d o de l a G u z p e ñ a , en las c i r -
Cunstancias s iguientes: 
Z o n a d e c l a r a d a infec ta : T o d o el 
t é r m i n o p r i v a t i v o de R o b l e d o . 
Z o n a d e c l a r a d a sospechosa: U n a 
faja de 200 metros de a n c h u r a c i r -
c u n d a d o el p e r í m e t r o d e l m i s m o . 
M e d i d a s que deben ponerse en 
p r á c t i c a : T o d a s las s e ñ a l a d a s en el 
c a p í t u l o X V I de l R e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s d e 26 d e Sep t i embre 
de 1933. 
E n c a r e z c o a las A u t o r i d a d e s m u -
n i c i p a l e s y san i t a r i a s de d i c h o D i s -
tr i to y d e m á s personas interesadas, 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las d is -
pos i c iones d i c t adas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac to res 
pa r a l a i m p o s i c i ó n de las s anc iones 
r eg lamen ta r i a s y c o r r e c c i ó n de aque-
l l a s i n f r acc iones . 
L e ó n , 31 de M a y o de 1934. 
E l Gobernador, 
Julio Garda Braga 
INSPECCION PROVINCIAL D E SANIDAD 
CIRCULAR NÚM. 18 
A ñ n de dode r da r c u m p l i m i e n t o 
p o r esta I n s p e c c i ó n a l o d ispues to 
en l a O r d e n de l M i n i s t e r i o de l T r a -
bajo S a n i d a d y P r e v i s i ó n de 23 de 
A b r i l de l co r r i en te a ñ o , se r ecue rda 
a los s e ñ o r e s A l c a l d e s l a o b l i g a c i ó n 
que t i enen de r e m i t i r a este Cen t ro 
u n a n o t i f i c a c i ó n d a n d o cuen ta s i a 
p a r t i r de l 30 de N o v i e m b r e de 1930 
h a f a l l e c ido a l g ú n M é d i c o t i t u l a r 
den t ro de l t é r m i n o m u n i c i p a l , c o n 
i n d i c a c i ó n de su n o m b r e , a p e l l i d o s 
y fecha de l a d e f u n c i ó n , a s í c o m o e l 
n o m b r e y a p e l l i d o s de l que l a des-
e m p e ñ e en l a a c t u a l i d a d , en p r o p i e -
d a d , y fecha de su n o m b r a m i e n t o y 
t o m a de p o s e s i ó n . 
L e ó n , 4 de J u n i o de 1 9 3 4 . — E l Ins-
pector p r o v i n c i a l de S a n i d a d , J o s é 
V e g a V i l l a l o n g a . 
Diputación provincial É León 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
L a C o m i s i ó n gestora, en s e s i ó a 
ce l eb rada el d í a 29 de l co r r i en te , a c o r -
d ó s e ñ a l a r e l d í a 30 de J u n i o p r ó x i -
m o y h o r a de las doce de l a m a ñ a n a , 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a subas ta 
p a r a las obras de c o n s t r u c c i ó n d e l 
c a m i n o v e c i n a l de P o b l a d u r a de P e -
l a y o G a r c í a , p o r Zuares , a l a c a r r e -
tera de V i l l a m a ñ á n a H o s p i t a l d » 
O r b i g o , bajo el t i po de c i n c u e n t a y 
dos m i l setecientas n o v e n t a y c i n c o 
pesetas, que i m p o r t a el p resupues to , 
c u y o acto se v e r i f i c a r á en e l s a l ó n de 
sesiones de l a C o r p o r a c i ó n , y s e r á 
p r e s i d i d o p o r e l de l a D i p u t a c i ó n o 
p o r e l V icep re s iden t e , en su caso, 
c o n as i s tenc ia de l Sr . Gestor p r o v i n -
c i a l n o m b r a d o a l electo y N o t a r i o 
que d a r á fe de l acto, s i r v i e n d o de 
base p a r a l a subas ta el p royec to p l i e -
go de c o n d i c i o n e s facu l ta t ivas y eco-
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n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s que se h a l l a -
r á n de mani f ies to en Secre ta r ia , todos 
los d í a s l aborab les , du ran t e las ho ras 
de d iez a trece. 
L a fianza p r o v i s i o n a l que d e b e r á n 
c o n s t i t u i r los l i c i t a d o r e s que c o n c u -
r r a n a esta subas ta se e leva a dos m i l 
se iscientas t re in ta y nueve pesetas 
c o n setenta y c i n c o c é n t i m o s , e q u i -
va lentes a l 5 po r 100 del p r e c i o t ipo 
y a l 10 po r 100 de lp r ec io t i p o l a fian-
za d e f i n i t i v a . 
E l p l a z o p a r a l a e j e c u c i ó n de las 
obras es de o c h o meses. 
A c o m p a ñ a r á n los l i c i t a d o r e s l a 
c é d u l a pe r sona l y el resguardo de h a - ; 
be r c o n s t i t u i d o en l a Ca j a genera l de \ 
D e p ó s i t o s o en l a de l a D e p o s i t a r í a | 
de esta D i p u t a c i ó n l a fianza p r o v i - ; 
s i o n a l a que se hace re ferenc ia , d i r i - I 
g iendo sus p r o p o s i c i o n e s bajo sobre | 
ce r rado , c o n a r reg lo a l m o d e l o que j 
figura a c o n t i n u a c i ó n y ex tendidas en j 
p a p e l s e l l a d o de l a clase sexta (4,501 
pesetas)y t i m b r e p r o v i n c i a l de u n a pe-
seta, d e b i e n d o presentarse a q u é l l a s 
en l a S e c r e t a r í a de l a C o r p o r a c i ó n , 
bajo sobre c e r r a d o y h o r a s de d iez a 
trece, en los d í a s h á b l i l e s , desde el 
s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n d e l pre-
sente a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
has ta el an t e r i o r a l a c e l e b r a c i ó n de 
l a subasta . 
E n caso de resu l tar igua les dos o 
m á s propuestas , se v e r i f i c a r á en el 
m i s m o acto l i c i t a c i ó n p o r pujas a l a 
l l a n a , du ran te el t é r m i n o de q u i n c e 
m i n u t o s , y de ex i s t i r i g u a l d a d , se de-
c i d i r á p o r sorteo l a a d j u d i c a c i ó n de l 
s e r v i c i o . 
A l a subasta p o d r á n c o n c u r r i r los 
l i c i t a d o r e s p o r sí o representados 
p o r o t ra persona , c o n pode r p a r a e l lo 
d e c l a r a d o bastante p o r u n L e t r a d o 
c o n e je rc ic io en l a l o c a l i d a d . 
Se hace cons ta r que h a t r a n s c u r r i -
do el p l azo fijado p o r e l a r t í c u l o 26 
de l R e g l a m e n t o p a r a l a c o n t r a t a c i ó n 
m u n i c i p a l s i n haberse presentado re-
c l a m a c i ó n a l g u n a c o n t r a el a cue rdo 
de c e l e b r a c i ó n de esta subas ta y la 
a p r o b a c i ó n de los p l iegos de c o n d i -
c i o n e s que h a n de r e g i r l a . 
L e ó n , 30 de M a y o de 1934.—El P r e -
s idente , P e d r o F e r n á n d e z L l a m a z a -
r e s . — E l Secre ta r io , J o s é P e l á e z . 
Modelo de proposición 
D o n . . . m a y o r de edad , v e c i n o 
de , que h a b i t a e n . . . . , c o n c é d u -
l a p e r s o n a l clase n ú m e r o , 
e x p e d i d a en , c o n fecha , 
o b r a n d o en su p r o p i o de recho (o c o n 
poder bastante de D en c u y a 
r e p r e s e n t a c i ó n c o m p a r e c e ) t en iendo 
c a p a c i d a d lega l pa ra con t ra t a r y no 
estando c o m p r e n d i d o en n i n g u n o 
de los casos a que se refiere el a r t í c u -
lo 9.° de l R e g l a m e n t o de 2 de J u l i o de 
1924, enterado de l a n u n c i o inser to 
en . . . . , n ú m e r o . . . . de l d í a . . . . de 
. . . . , a s í c o m o de los p l iegos de c o n -
d i c i o n e s facu l ta t ivas y e c o n ó m i c o -
a d m i n i s t r a t i v a s y d e m á s requis i tos 
que se ex igen p a r a t o m a r par te en l a 
subasta . . . , y c o n f o r m e en todo 
c o n los m i s m o s , se c o m p r o m e t e . . . . , 
c o n es t r ic ta s u j e c i ó n a las c o n d i c i o -
en i g n o r a d o paradero y d e c l a r a d o 
en r e b e l d í a por no habe r c o m p a r e -
c i d o , sobre pago de m i l sesenta y 
u n pesos, m o n e d a a rgen t ina . 
F a l l o : Q u e e s t i m a n d o l a d e m a n d a 
i n i c i a l , debo c o n d e n a r y c o n d e n o a l 
d e m a n d a d o D . M i g u e l G o n z á l e z A r -
ganza , a que abone a l d e m a n d a n t e 
D . M a t í a s R a m ó n A b e l l a , l a c a n t i d a d 
de m i l sesenta y u n pesos, m o n e d a 
a rgen t ina , o su e q u i v a l e n c i a en m o -
neda e s p a ñ o l a a l t ipo de c o t i z a c i ó n 
de l d í a en que deba ver i f i ca rse e l 
pago, a l de l i n t e r é s l ega l c o r r e s p o n -
diente desde l a fecha de l a r e c l a m a -
Mniiistatito de I 
nes de los m e n c i o n a d o s d o c u m e n t o s , | c i ó n y a l pago de las costas; y n o t i -
por l a c a n t i d a d de ( a q u í la p r o - ; f í q u e s e a l refer ido d e m a n d a d o l a 
p o s i c i ó n p o r el p r ec io t i po o c o n l a ¡ p r e s e n t e sentencia , en l a f o r m a que 
baja que se haga ; a d v i r t i é n d o s e | d i s p o n e n los a r t í c u l o s 282 y 283 de 
que s e r á desechada t o d a l a que no i l a l ey de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , 
exprese, escr i ta en le t ra , l a c a n t i d a d | As í p o r esta m i sentencia , d e í i n i t i -
de pesetas y c é n t i m o s ) . I gua lmen te | vamente j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
se c o m p r o m e t e a a b o n a r a los obre- | m a n d o y firmo.—Antonio R u i z . - P u -
ros de c a d a of ic io y c a t e g o r í a , de los j b l i c a c i ó n . — L e í d a y p u b l i c a d a fué l a 
que h a y a n de ser emp leados en las | an t e r io r sen tenc ia p o r el Sr . J u e z que 
obras , l a r e m u n e r a c i ó n p o r j o r n a d a | l a au to r i za en l a v i l l a y fecha que ex-
lega l y horas e x t r a o r d i n a r i a s en c a n - ! presa, es tando c e l e b r a n d o a u d i e n c i a 
t i d a d que en n i n g ú n caso sea m e n o r I p ú b l i c a , d o y f e . — A v e l i n o F e r n á n -
a los t ipos que se a b o n e n en las loca-1 dez .» 
l idades d o n d e esta o b r a h a de r e a l i - j Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
zarse y es tablec idos p o r las en t idades | en f o r m a a l d e m a n d a d o rebelde, d o n 
p a r a e l lo competentes . j M i g u e l G o n z á l e z A r g a n z a , se exp ide 
( F e c h a y firma d e l p roponente ) . e l presente p a r a su i n s e r c i ó n en e l 
N.0 478.—59,15 p í a s , j BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
3 ^ D a d o en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o y ' 
iez y nueve de m i l n o v e c i e n -
i n t a y c u a t r o . — A n t o n i o R u i z , 
re tar lo , A v e l i n o F e r n á n d e z , 
N.0 469.—31,65 pts. 
Juzgado de primera insta 
Villafranca del Bierz 
D o n A n t o n i o R u i z V a l l e j o 
p r i m e r a i n s t a n c i a de esjta 
su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en el j u i c i o de-
c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a a que 
a lude l a sen tenc ia que se d i r á , se 
d i c t ó l a que en su cabeza y par te 
d i spos i t i va , d ice : 
« S e n t e n c i a . — - E n V i l l a f r a n c a de l 
B i e r z o a d iez y nueve de M a y o de 
m i l novec ien tos t re in ta y cua t ro : e l 
Sr. D . A n t o n i o R u i z V a l l e j o , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de esta v i l l a y su 
pa r t ido , c o n v i s t a de estos autos de 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , 
p r o m o v i d o s p o r el P r o c u r a d o r d o n 
A u g u s t o M a r t í n e z R a m í r e z a n o m b r e 
de D . M a t í a s R a m ó n A b e l l a , m a y o r 
de edad , casado y v e c i n o de Ote ro 
de Naraguan tes , de fend ido p o r e l 
L e t r a d o D . J o s é M a r t í n e z V á z q u e z , 
c o n t r a D . M i g u e l G o n z á l e z A r g a n z a , 
t a m b i é n m a y o r de edad , p r o p i e t a r i o , 
Juzgado municipal de 
Vi l l a r y o de Orbigo 
D o n J u a n G a r c í a D o m í n g u e z . J u e z 
m u n i c i p a l de V i l l a r e j o de O r b i g o , 
H a g o saber: Q u e en los au tos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l de que luego se 
h a r á m é r i t o , r e c a y ó l a sen tenc ia , c u -
y o e n c a b e z a m i e n t o y par te d i s p o s i -
t i v a , son c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a r e j o de O r -
bigo* a d iez y o c h o de M a y o de m i l 
novec ien tos t re in ta y cua t ro : e l s e ñ o r 
D . J u a n G a r c í a D o m í n g u e z , J u e z m u -
n i c i p a l de este D i s t r i t o ; h a b i e n d o 
v is to los presentes autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l seguidos po r d e m a n d a 
d e l P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z 
y M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
D . Santos D o m í n g u e z V e g a , m a y o r 
de edad , casado, i n d u s t r i a b y vec ino 
de V e g u e l l i n a de O r b i g o , c o n t r a d o n 
F e l i p e E l g u é z a b a l , de l c o m e r c i o y 
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v e m 
v e c i n o de H a r o , que se l l a l l a en re-
b e l d í a , sobre pago de ochoc i en t a s 
o c h e n t a y dos pesetas noven t a y 
c i n c o c é n t i m o s ; y, 
F a l l o : Q u e debo de c o n d e n a r y 
c o n d e n o a l d e m a n d a d o D . F e l i p e 
E l g u é z a b a l , a que pague a l d e m a n -
dante, I). Santos D o m í n g u e z Vega , 
l a c a n t i d a d de o c h o c i e n t a s o c h e n t a 
y dos pesetas c o n n o v e n t a y c i n c o 
c é n t i m o s , i n t e r é s legal de d i c h a su -
m a desde la fecha de l protesto p o r ¡ 
falta de pago, e i m p o n i e n d o a d i c b 
d e m a n d a d o las costas y gastos c 
j u i c i o 
As í p o r esta m i sentencia , lo | j 
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Juan i 
c í a . — R u b r i c a d o . » 
C u y a sen tenc ia fué p r o n u n c i a d a 
el m i s m o d í a . 
Y pa r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
a l d e m a n d a d o rebelde , D , F e l i p e E l - i 
g u é z a b a l , se exp ide el presente pa ra | 
s u i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL I 
de esta p r o v i n c i a a los fines proce-1 
dentes 
irejo de O r b i g o , a 
ro de rail n o v e c i e n -
- J u a n G a r c í a . — 
Ollares . 
.0 466 . -26 ,15 pts. 
o 
D o n J u a n G a r c í a D o m í n g u e z , J u e z ; 
m u n i c i p a l de V i l l a r e j o de O r b i g o . | 
H a g o Saber: Q u e en Jos autos de 
J u i c i o v e r b a l c i v i l de que luego se 
h a r á m é r i t o , r e c a y ó l a sen tenc ia c u y o I 
encabezamien to y parte d i s p o s i t i v a ! 
son c o m o sigue; 
S e n t e n c i a . — E n V i l l a r e j o de O r b i -
go, a d i e c i s é i s de M a y o de m i l nove-1 
c ien tos t re in ta y cua t ro , el s e ñ o r d o n | 
J u a n G a r c í a D o m í n g u e z , J u e z m u n i - | 
c i p a l de este D i s t r i t o , h a b i e n d o v is to ' 
los presentes autos de j u i c i o v e r b a l ' 
c i v i l , seguidos po r d e m a n d a de l P r o - I 
c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z y M a r -
t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de D . S a n -
tos D o m í n g u e z Vega , m a y o r de edad, | 
casado, de l c o m e r c i o , v e c i n o de V e -
g u e l l i n a de O r b i g o , c o n t r a D . B e l i s a - j 
r io G o n z á l e z , de l c o m e r c i o y v e c i n o \ 
de S a m a de L a n g r e o , sobre pago de j 
noven ta y seis pesetas n o v e n t a c é n - | 
t imos , y 
F a l l o . — Q u e debo de c o n d e n a r y | 
condeno a l d e m a n d a d o D . B e l i s a r i o 
G o n z á l e z , a que pague a l ac to r d o n 
Santos D o m í n g u e z V e g a , la c a n t i d a d 
de noven t a y seis pesetas noven ta 
c é n t i m o s , i n t e r é s lega l a p a r t i r de l a 
fecha d e l protesto y costas y gastos 
de l ju ic io .—-Así por esta m i senten-
c i a lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
J u a n G a r c í a . — R u b r i c a d o . 
C u y a sen tenc ia fué p r o n u n c i a d a 
el m i s m o d í a . 
Y pa ra que- s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
a l d e m a n d a d o rebe lde D . B e l i s a r i o 
G o n z á l e z , se exp ide el presente p a r a 
su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , a los fines proce-
dentes. 
D a d o en V i l l a r e j o de O r b i g o , a 
^ ¿ ^ ¿ i s é i s de M a y o de m i l n o v e c i e n -
c u a t r o . — J u a n G a r c í a . — 
u l i n o V i l l a r e s . 
N.0 465 . -22 ,65 ptas. 
Juzgado municipal de Castrillo 
de la Valduerna 
D o n F r a n c i s c o L ó p e z L ó p e z J u e z , 
m u n i c i p a l de C a s t r i l l o de l a V a l -
d u e r n a , p a r t i d o j u d i c i a l de L a B a -
ñ e z a , p r o v i n c i a de L e ó n . 
H a g o saber; Q u e en este J u z g a d o , 
y p o r resu l ta r desierto en c o n c u r s o 
p r e v i o de t ras lado , se h a l l a vacan te 
l a p l a z a de Secre ta r io p r o p i e t a r i o de 
este J u z g a d o m u n i c i p a l , que d e b e r á 
ser p rov i s t a en c o n c u r s o l i b r e , c o n 
a r reg lo a las d i s p o s i c i o n e s de l a L e y 
p r o v i s i o n a l sobre O r g a n i z a c i ó n de l 
P o d e r J u d i c i a l y R e g l a m e n t o de 10 
de A b r i l de 1871. 
L o s aspi rantes d i r i g i r á n sus s o l i c i -
tudes d o c u m e n t a d a s y d e b i d a m e n t e 
re in tegradas a este J u z g a d o en el 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a con t a r 
desde l a i n s e r c i ú n de este a n u n c i o 
en l a Gaceta de Madrid y BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
Se hace saber: que este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , t iene, s e g ú n e l censo v i -
gente, 675 hab i tan tes de h e c h o y 691 
de de recho ; que l a p l a z a que se 
a n u n c i a no t iene o t ra r e t r i b u c i ó n 
que los derechos de a r a n c e l , y que 
se e x i g i r á c o n t odo r i g o r el deber de 
r e s idenc ia , r e s t r i n g i é n d o s e las l i c e n -
c ias a lo i n d i s p e n s a b l e , que n u n c a 
s e r á n c o n c e d i d a s s i n que quede de-
b i d a m e n t e a t e n d i d o el despacho , p o r 
lo que se ruega a los que no se p r o -
p o n g a n d e s e m p e ñ a r e fec t ivamente 
el cargo, que se abs tengan de s o l i -
c i t a r l o . 
D a d o en C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a , 
a p r i m e r o de J u n i o de 1934.—^El J u e z 
m u n i c i p a l , F r a n c i s c o L ó p e z L ó p e z , — 
E l Secre ta r io h a b i l i t a d o , R a m ó n 
F e r n á n d e z . 
Cédalas de citación 
P o r m e d i o de l a presente y c o m o 
es t á a c o r d a d o p o r el Sr . J u e z de Ins -
t r u c c i ó n de este p a r t i d o , en p r o v i -
d e n c i a d e l d í a de hoy , d i c t a d a en 
car ta o r d e n de l a l a S u p e r i o r i d a d , se 
c i t a a J u l i á n R o b l e s G a r c í a , que se 
d i ce v e c i n o de T r o b a j o de l C a m i n o , 
el c u a l no se encuen t r a en l a ac tua -
l i d a d en d i c h o p u e b l o , y se i g n o r a 
su d o m i c i l i o , p a r a que los d í a s 18, 
19, 20 y 23, a las d iez de l a m a ñ a n a , 
y los 18 y 23, a las dos de l a tarde, 
c o m p a r e z c a ante l a A u d i e n c i a p r o -
v i n c i a l de esta c i u d a d , a fin de co -
noce r de las causas s e ñ a l a d a s p a r a 
el j u i c i o o r a l en d i c h o s d í a s y horas , 
en concep to de J u r a d o , p o r h a b e r 
s ido e legido en l a f o r m a p r e v e n i d a 
en el a r t í c u l o 46 de l a L e y de J u -
rado . Ba jo a p e r c i b i m i e n t o , s i no c o m -
parece, de p a r a r l e el p e r j u i c i o que 
h a y a lugar . 
L e ó n , 2 de J u n i o de 1934 .—Valen-
t í n F e r n á n d e z . 
o 
o o 
A m e d i o de l a presente y en v i r t u d 
a l o a c o r d a d o p o r el Sr . J u e z de i n s -
t r u c c i ó n de este p a r t i d o en ca r t a o r -
den de la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
L e ó n , d i m a n a n t e de l s u m a r i o i n s -
t r u i d o en este J u z g a d o c o n el n ú -
m e r o 43 de 1933, sobre i n f a n t i c i d i o , 
c o n t r a E v a r i s t a A v i l a L u n a , c i to a l 
testigo C é s a r P r i e t o T o c i n o , v e c i n o 
que fué de esta l o c a l i d a d , y h o y en 
i g n o r a d o pa rade ro , a fin de que e l 
d í a 17 de J u l i o p r ó x i m o , y h o r a de 
las dos y m e d i a de l a tarde, c o m p a -
rezca ante l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l 
de L e ó n , a l objeto de as is t i r c o m o 
tal testigo a l a c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o 
o r a l de d i c h a causa , a p e r c i b i é n d o l e 
que de no c o m p a r e c e r , le p a r a r á n 
los pe r ju i c io s a que h a y a l u g a r en 
de recho . 
Y p a r a que conste y s i r v a de c i t a -
c i ó n , e x p i d o l a presente p a r a su fi-
j a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, en 
S a h a g ú n , a 1.° de J u n i o de 1934.— 
E l Secre tar io J u d i c i a l , A n t o n i o A l -
v a rez. 
Requisitorias 
P o r m e d i o de l a presente y p o r 
tener lo a s í a c o r d a d o en s u m a r i o 
n.0 121 de 1934 p o r hu r to , se c i t a , l l a m a 
y e m p l a z a a E m i l i o M a d a r i a g a M a n -
so, de 20 a ñ o s , matar i fe , v e c i n o que 
fué de esta c i u d a d y h o y en i g n o -
i a d o pa rade ro , p a r a que en el t é r -
m i n o de d iez d í a s c o m p a r e z c a ante 
este J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , 
a fin de no t i f i ca r l e el auto de p roce -
s a m i e n t o d i c t a d o c o n t r a e l m i s m o 
en d i c h o s u m a r i o y r e c i b i r l e d e c l a -
r a c i ó n i n d a g a t o r i a , bajo a p e r c i b i -
m i e n t o , s i no c o m p a r e c e , de ser de-
c l a r a d o rebe lde y pa ra r l e e l pe r ju i -
c i o que h a y a l u g a r en de recho . 
L e ó n , v e i n t i s é i s de M a y o de m i l 
novec ien tos t r e in ta y c u a t r o . — E l Se-
cre ta r io , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
o 
o o 
G a r c í a M a r t í n e z A g u s t í n , de 26 
a ñ o s , h i j o de R o m u a l d o y de C l a u -
d i a , n a t u r a l de O g a r r i o (Santander ) , 
y M a r c o s D i e z J o s é , de 19 a ñ o s , h i j o 
de A l f r e d o y A s u n c i ó n , n a t u r a l de L o -
g r o ñ o y a m b o s en i g n o r a d o parade-
ro , c o n d e n a d o s en este J u z g a d o m u -
n i c i p a l de L e ó n en j u i c i o de faltas 
p o r estafa, c o m p a r e c e r á n ante el 
m i s m o c o n e l fin de c u m p l i r c i n c o 
d í a s de arresto m e n o r cada u n o y a 
h a c e r efectivas las costas e i n d e m n i -
z a c i ó n c i v i l a que i g u a l m e n t e fueron 
condenados , b a j o a p e r c i b i m i e n t o 
que de n o h a c e r l o en e l p l a z o de d iez 
d í a s , s e r á n d e c l a r a d o s rebelde y les 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u -
gar en de recho . 
D a d o en L e ó n , a t r e in ta y u n o de 
M a y o de m i l novec ien tos t r e in ta y 
c u a t r o . — E l Secre ta r io , E . A l f o n s o . 
•/ , o 
o o 
T u r r a d o S á n c h e z A l f r e d o , de 38 
a ñ o s , casado , m i n e r o , n a t u r a l de B i -
menes ( P o l a de S ie ro) y v e c i n o ú l t i -
m a m e n t e de V i l l a s e c a , h i j o de V i -
cente y D o l o r e s , p rocesado p o r el de-
l i t o de t enenc i a i l í c i t a de a r m a de 
fuego y les iones , en el s u m a r i o n.0 59 
de 1932, seguido en este J u z g a d o , 
c o m p a r e c e r á ante e l m i s m o en el 
p l a z o de d iez d í a s , a con t a r de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a presente en l a Ga-
ceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a , a fin de cons t i tu i r se en 
p r i s i ó n , bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser 
d e c l a r a d o rebe lde . 
A l m i s m o t i e m p o ruego y encargo 
a todas las au to r idades , que p o r me-
d i o de sus agentes p r o c e d a n a su de-
t e n c i ó n , y caso de ser h a b i d o l o c o n -
s ignen en l a c á r c e l de L e ó n , a d i s p o -
s i c i ó n del I l t m o . Sr . P res iden te de l a 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l . 
M u r í a s de Paredes , 1.° de J u n i o de 
1934 .—Leopoldo R o b l a . 
o 
o o 
G a r c í a G ó m e z R u f i n o , de 31 a ñ o s , 
casado , p e ó n , h i j o de B e r n a r d i n o y 
de J o a q u i n a , n a t u r a l de Secarejo de 
la R i b e r a , y en i g n o r a d o pa rade ro , 
c o n d e n a d o en este J u z g a d o m u n i c i -
p a l de L e ó n en j u i c i o de faltas p o r 
h u r t o de c a r b ó n , c o m p a r e c e r á ante 
el m i s m o , c o n el fin de c u m p l i r d iez 
d í a s de arres to m e n o r , y hace r efec-
t ivas las costas a que i g u a l m e n t e fué 
c o n d e n a d o , bajo a p e r c i b i m i e n t o que 
de no h a c e r l o en el p l azo de d iez 
d í a s , s e r á d e c l a r a d o rebe lde y le pa -
r a r á e l p e r j u i c i o a que h u b i e r e l u -
gar en de recho . 
D a d o en L e ó n , a 29 de M a y o 
de 1934 .—El Secre ta r io , E . A l f o n s o . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Tarifa núm. 2 .—Por limitador 
40 w a t i o s permanentes , 5,00 ptas. mes. 
Tarifa núm. 3.—Por contador 
Has ta 10 k w . - h 
D e 10 a 15 
D e 15 a 20 
D e 20 en adelante 
E l i m p u e s t o de l 17 p o r 100 de l E s -
tado, i n c l u i d o en estas tar ifas . 
1,00 ptas. k w . - h . 
0,85 » » 
0,75 » » 
0,60 » » 
^ T K A J L E L E C T R I C A 
de Pesquera 
D o n A n t o n i o M a r t í n Santos , Inge-
n i e ro Jefe de I n d u s t r i a . 
Cer t i f i co : Q u e en el expediente i n -
coado p a r a da r c u m p l i m i e n t o a l a r -
t í c u l o 83 de l R e g l a m e n t o de V e r i f i c a -
c iones e l é c t r i c a s de 5 de D i c i e m b r e 
de 1933, r e su l t an au to r i zadas o f i c i a l -
mente las anter iores tarifas. 
V p a r a que conste a los efectos d e 
r e g l a m e n t a r i a , e x t i e n d a 
en L e ó n , a 1.° de J u n i o 
N ú m . 483 . -18 ,15 pts. 
JTRAL E L E C T R I C A 
D E 
C A B O R N E R A D E G O R D O M 
D O N A T I L A N O M A R T Í N E Z 
T a r i f a s a p l i c l a b l e s a S a n Pedrfj 
B a r r i l l o s de las A r r i m a d a s y Se r r / f } ! 
T A R I F A Ú N I C A ^ 
L á m p a r a de 15 wa t io s , 2,00 pesetas 
a l mes. 
L o s impues tos que g raven el c o n - ; „ . ^ _ _ . , « 
, w , . ; D. Robustiano Gut iérrez de la Campa 
s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , a cuen ta ! 
d e l a b o n a d o ^ T a r i f a s a p l i c a b l e s en los pueblos , 
o 0 | de C a b o r n e r a , P a r a d i l l a , Geras , L o s . 
D o n A n t o n i o M a r t í n Santos , i nge - ! B a r r i o s de G b r d ó n , B u i z a , F o l l e d o ^ 
n i e ro Jefe de I n d u s t r i a . I B e b e r i n o , Casares de A r b a s , C u b i -
C e r t i í i c o : Q u e en el expediente i n - i l l a s de A r b a s , V i a d a n g o s de Arbas , , 
coado p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l ar- P o b l a d u r a de l a T e r c i a , S a n M a r t í n 
t í c u l o 83 de l R e g l a m e n t o de v e r i f i c a - \ de l a T e r c i a , A r a l l a , C a l d a s de L u n a , 
c iones e l é c t r i c a s de 5 de D i c i e m b r e O b l a n c a , R o b l e d o de C a l d a s y 





nter iores tarifas, 
ie conste a los efectos de 
r eg l amen ta r i a , ex t i endo 
en L e ó n , a u n o de 
novec ien tos t r e in ta y 
N ú m . 482—12,15 pts. 
C E N T R A L ELÉCTRICA 
de Yega de Talcarce 
Tarifa única.—Para alambrado 
B A S E F I J A 
P o r u n a l á m p a r a de 10 va t ios , 2,13 
pesetas a l mes. 
I M a y o r e s potencias , p o r va t i o , 0,213 
I í d e m í d e m . 
| L o s impues tos que g raven el c o n -
| s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , tanto de l 
j E s t a d o c o m o m u n i c i p a l e s , s o n de 
I cuen ta d e l a b o n a d o . 
D O N I G N A C I O R E B O L E I R O \ 
T a r i f a s a p l i c a b l e s a los p u e b l o s de i 
Cast ro , L a m a s , San ta T i r s o , F a b a , | 
H o s p i t a l , H e r r e r í a s , S a n J u l i á n , R u i - ! 
t e l á n , S a m p r ó n , V e g a de V a l c a r c e , j 
L i n d o s o , V i l l a s i n d e , A m b a s c a s a s , | 
Q u í n t e l a , B a l b o a , A m b a s m e s t a s , Por-1 
tela, T r a b a d e l o , P r a d e l a y Pereje, las ! 
tar ifas s iguientes: 
Tarifa n ú m . l . — A tanto alzado \ 
L á m p a r a de 10 b u j í a s , 1,50 ptas. mes i 
» » 16 » 2,00 » » - J 
» » 25 » 2,50 » m % 
D o n A n t o n i o M a r t í n Santos, Ingen ie -
ro Jefe de I n d u s t r i a . 
Cer t i f i co : Q u e en el expediente i n -
coado p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 83 de l R e g l a m e n t o de V e r i f i c a -
c iones e l é c t r i c a s de 5 de D i c i e m b r e 
de 1933, r e su l t an au to r i zadas las a n -
ter iores tar ifas . 
Y oar^ n^e conste a los efectos de 
f¡ll\ r eg l amen ta r i a , ex t iendo 
n L e ó n , a u n o de J u n i o 
cientos t r e in ta y cuat ro . 
N.0 463 . -17 ,65 ptas. 
UN/i^P^EX^JDiputaciÓM provincial 
